





































































Ⅰ－ 1 － 1 ．ファンタジーバブルチューブの開発
　スヌーズレンは、「特別にデザインされた環境」が必要であり、そのためスヌーズレンで構成され
る「人の五感を優しく刺激する器材」が必要となる。現在のスヌーズレンルームは、「ホワイトルーム」







































Ⅰ－ 1 － 2 ．タッチ式バブルチューブの開発
　スヌーズレン器材の老舗であるROMPA社は、バブルチューブのLEDの色を変えるアイテムとして






































































　ISNA-Swissでの資格認定研修は、 5 つのモジュールで構成されており、その内 4 つを受講すると
国際的に認められたスヌーズレン資格「Internationally Recognized Snoezelen Qualifi cation」を取得
することができる。







































































1 ） ROMPA Ltdホームページ（2020）
 https://www.rompa.com/　（参照日：2020年 9 月 6 日）
2 ） ISNA-Swissホームページ（2020）
 http://wordpress.isna.ch/fr/412-2　（参照日：2020年 9 月 6 日）
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